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PERANCANGAN MESIN PENGERING PAKAIAN 
KAPASITAS 4,5 Kg/150 Menit 
Oleh : 




Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang beriklim 
tropis Setiap tahun, terjadi dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. 
Banyak masalah yang timbul di musim hujan, seperti bencana banjir, longsor, dan 
terganggunya kegiatan di luar ruangan. Salah satunya kegiatan menjemur pakaian, 
karena tidak adanya sinar matahari. 
Laporan Proyek Akhir dengan judul  “ Perancangan Mesin Pengering 
Pakaian Kapasitas 4,5Kg/150 Menit ” ini bertujuan untuk memudahkan 
pengeringan pakaian pada musim hujan, untuk skala rumah tangga maupun 
loundry dengan daya yang relatif rendah dibanding mesin konvensional yang 
beredar di pasaran. 
Dalam perancangan mesin ini tentunya memerlukan perhitungan untuk 
mencapai kelayakan dalam pembuatannya serta dapat digunakan sesuai dengan 
apa yang diharapkan, perhitungan ini tersebut meliputi : kapasitas mesin yang 
akan direncanakan 4,5 kg/150 menit, daya Heater yang direncanakan 1 KW 
,aliran udara yang direncanakan 0,0467 meter kubik/ detik. 
 
Kata kunci : Heater, Mesin pengering pakaian, Pengering 
